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－ アジア国際産業連関表による分析 － 
 
 



























  １．方法 
 
域内のU 国の最終需要ベクトルの変化 df Uが
もたらす域内総生産ベクトルの変化 dxUは、次
の方程式を解くことによって算出できる。 
(1-1)       UUU dxdfAdx =+  
ただし、A は中間投入係数行列を表す。（1-1）
式を書き直すと、 
(1-1)’    UUU BdfdfAdx =−= −1)1(  
ここで、B は逆行列である。 

















（1-2）     JUCJCUJC dxAdxA −  
J 国の粗付加価値率ベクトルを vJとすると、J、
C 国の粗付加価値変化額はそれぞれ、 
(1-3)       JUJJ dxvdV '=  
となる。 
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億ドル ％ 億ドル ％ 億ドル ％ 億ドル ％ 億ドル ％ 億ドル ％
Paddy 0.00 0.00 0.08 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.10 0.01
Other agricultural products 9.75 0.82 0.23 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.26 0.01
Livestock and poultry 10.08 0.94 0.14 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.17 0.01
Forestry 2.47 0.87 0.06 0.05 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.07 0.03
Fishery 0.13 0.35 0.06 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.09 0.02
Crude petroleum and natural gas 14.84 0.93 0.30 0.06 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.10 0.31 0.06
Other mining 4.32 0.87 0.27 0.06 0.03 0.02 0.01 0.06 0.02 0.07 0.33 0.06
Food, beverage and tobacco 53.01 0.95 0.25 0.01 0.16 0.00 0.06 0.01 0.03 0.01 0.49 0.01
Textile, leather, and the products thereo 12.32 0.84 1.94 0.09 0.20 0.03 0.53 0.13 0.37 0.15 3.03 0.09
Timber and wooden products 13.14 0.94 0.35 0.18 0.06 0.01 0.03 0.04 0.06 0.24 0.50 0.06
Pulp, paper and printing 33.42 0.90 0.32 0.07 0.56 0.03 0.13 0.07 0.07 0.06 1.09 0.04
Chemical products 33.50 0.76 1.28 0.07 1.57 0.06 0.49 0.09 0.34 0.12 3.68 0.07
Petroleum and petro products 22.30 0.91 0.58 0.06 0.24 0.02 0.20 0.04 0.08 0.07 1.09 0.04
Rubber products 2.84 0.82 0.17 0.08 0.35 0.13 0.08 0.14 0.04 0.14 0.65 0.11
Non-metallic mineral products 8.67 0.90 0.34 0.04 0.32 0.04 0.08 0.06 0.06 0.07 0.80 0.04
Metal products 36.88 0.80 1.93 0.10 2.47 0.07 0.82 0.11 0.70 0.18 5.92 0.09
Machinery 65.69 0.72 3.84 0.10 9.14 0.11 2.84 0.18 2.64 0.21 18.46 0.12
Transport equipment 64.62 0.82 0.63 0.05 7.25 0.16 0.88 0.13 0.20 0.09 8.96 0.13
Other manufacturing products 27.30 0.80 1.66 0.19 1.44 0.08 0.30 0.12 0.35 0.18 3.76 0.12
Electricity, gas, and water supply 40.26 0.97 0.69 0.06 0.59 0.03 0.12 0.04 0.04 0.06 1.45 0.04
Construction 92.65 1.02 0.06 0.00 0.20 0.00 0.02 0.00 0.05 0.01 0.33 0.00
Trade and transport 221.57 0.90 2.15 0.09 3.63 0.03 0.43 0.04 0.74 0.09 6.96 0.04
Services 783.11 0.97 1.05 0.03 3.21 0.01 0.67 0.02 0.61 0.04 5.53 0.01
Public administration 112.09 1.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00













億ドル ％ 億ドル ％ 億ドル ％ 億ドル ％ 億ドル ％ 億ドル ％
Paddy 0.01 0.02 0.00 0.04 0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 0.09 0.14 0.01
Other agricultural products 0.08 0.05 0.03 0.08 0.02 0.03 0.00 0.05 0.05 0.07 10.18 0.30
Livestock and poultry 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.08 10.29 0.40
Forestry 0.02 0.10 0.04 0.15 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.16 2.60 0.44
Fishery 0.02 0.04 0.00 0.03 0.01 0.04 0.00 0.16 0.02 0.06 0.28 0.04
Crude petroleum and natural gas 0.14 0.06 0.07 0.07 0.00 0.04 0.00 0.00 0.02 0.06 15.37 0.62
Other mining 0.04 0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.03 0.01 0.05 4.70 0.39
Food, beverage and tobacco 0.06 0.02 0.06 0.04 0.05 0.02 0.01 0.04 0.25 0.09 53.93 0.42
Textile, leather, and the products thereo 0.36 0.23 0.10 0.22 0.21 0.59 0.04 0.30 0.34 0.16 16.40 0.30
Timber and wooden products 0.09 0.13 0.10 0.17 0.02 0.17 0.00 0.05 0.04 0.15 13.89 0.59
Pulp, paper and printing 0.04 0.06 0.02 0.09 0.01 0.08 0.02 0.08 0.03 0.06 34.63 0.53
Chemical products 0.07 0.08 0.09 0.15 0.01 0.06 0.12 0.12 0.09 0.09 37.56 0.38
Petroleum and petro products 0.04 0.06 0.07 0.08 0.04 0.08 0.09 0.06 0.06 0.05 23.68 0.42
Rubber products 0.03 0.15 0.06 0.29 0.01 0.14 0.00 0.07 0.05 0.15 3.63 0.36
Non-metallic mineral products 0.01 0.05 0.02 0.07 0.01 0.09 0.00 0.03 0.04 0.10 9.56 0.33
Metal products 0.06 0.09 0.12 0.13 0.04 0.18 0.04 0.08 0.08 0.12 43.14 0.38
Machinery 0.19 0.15 1.91 0.31 0.52 0.26 1.77 0.28 0.79 0.25 89.34 0.34
Transport equipment 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.18 0.02 0.05 0.06 0.05 73.76 0.49
Other manufacturing products 0.05 0.09 0.12 0.17 0.21 0.48 0.08 0.16 0.15 0.12 31.68 0.46
Electricity, gas, and water supply 0.02 0.06 0.05 0.10 0.04 0.08 0.02 0.08 0.06 0.06 41.90 0.52
Construction 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 93.01 0.45
Trade and transport 0.30 0.07 0.41 0.18 0.35 0.17 0.29 0.06 0.32 0.06 230.20 0.53
Services 0.09 0.02 0.19 0.05 0.12 0.04 0.27 0.04 0.10 0.02 789.40 0.64
Public administration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 112.11 0.69



















1995 280892 1810 134565 69454 0.645 1.440



































































































































13Petroleum and petro products
12Chemical products
11Pulp, paper and printing
10Timber and wooden products
9Textile, leather, and the products thereof
8Food, beverage and tobacco
7Other mining













China Indonesia Japan Korea Malaysia Taiwan Philippines Singapore Thailand
1995 △ 98715.3 2.2 33.6 73.6 7.5 32.1 △ 0.1 21.2 3.2
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China Indonesia Japan Korea Malaysia Taiwan Philippines Singapore Thailand Total
1995 3.06 0.88 16.28 2.41 1.47 2.00 0.67 1.02 1.00 28.8
2000 5.82 0.84 12.83 2.53 1.04 2.19 0.68 0.74 0.91 27.6
1995 10.62 3.05 56.51 8.38 5.11 6.96 2.34 3.55 3.48 100.0
2000 21.10 3.03 46.51 9.18 3.79 7.94 2.46 2.69 3.29 100.0
倍率 1.90 0.95 0.79 1.05 0.71 1.09 1.01 0.72 0.91 0.96
1995 2.18 0.55 9.40 1.48 1.15 1.58 0.52 1.20 0.85 18.9
2000 4.74 0.50 7.70 1.79 1.08 1.48 0.54 0.66 0.75 19.2













大であるが、1995 年から 2000 年にかけ、強ま
った傾向は見られない。 
 





























































Paddy 0.64 0.62 -0.02 0.68 0.64 -0.04 0.83 0.82 -0.01 0.50 0.42 -0.08
Other agricultural products 0.64 0.63 -0.01 0.66 0.65 -0.01 0.78 0.72 -0.06 0.66 0.58 -0.07
Livestock and poultry 0.48 0.48 0.00 0.27 0.24 -0.03 0.21 0.25 0.04 0.19 0.23 0.04
Forestry 0.68 0.71 0.03 0.54 0.69 0.15 0.86 0.79 -0.08 0.71 0.48 -0.23
Fishery 0.64 0.59 -0.05 0.57 0.57 0.00 0.57 0.48 -0.10 0.62 0.58 -0.04
Crude petroleum and natural gas 0.61 0.68 0.07 0.67 0.62 -0.04 0.78 0.79 0.01
Other mining 0.39 0.45 0.07 0.47 0.41 -0.06 0.69 0.63 -0.05 0.54 0.53 -0.01
Food, beverage and tobacco 0.28 0.32 0.04 0.35 0.39 0.04 0.29 0.27 -0.01 0.25 0.22 -0.03
Textile, leather, and the products thereo 0.27 0.27 0.00 0.37 0.37 0.00 0.30 0.30 0.00 0.27 0.23 -0.04
Timber and wooden products 0.34 0.26 -0.08 0.33 0.37 0.04 0.33 0.33 0.00 0.33 0.36 0.03
Pulp, paper and printing 0.28 0.29 0.01 0.41 0.41 0.00 0.35 0.29 -0.06 0.31 0.33 0.02
Chemical products 0.34 0.25 -0.09 0.35 0.32 -0.03 0.30 0.23 -0.07 0.23 0.21 -0.02
Petroleum and petro products 0.27 0.25 -0.03 0.50 0.41 -0.09 0.35 0.34 -0.02 0.36 0.36 -0.01
Rubber products 0.44 0.23 -0.21 0.40 0.38 -0.02 0.34 0.37 0.03 0.31 0.31 0.00
Non-metallic mineral products 0.32 0.30 -0.02 0.42 0.43 0.01 0.38 0.35 -0.02 0.38 0.34 -0.03
Metal products 0.26 0.22 -0.04 0.34 0.34 0.01 0.26 0.26 0.00 0.22 0.25 0.02
Machinery 0.26 0.24 -0.02 0.37 0.36 -0.01 0.35 0.28 -0.07 0.25 0.21 -0.04
Transport equipment 0.29 0.24 -0.04 0.28 0.27 0.00 0.32 0.25 -0.07 0.33 0.32 -0.02
Other manufacturing products 0.29 0.24 -0.05 0.36 0.36 0.00 0.35 0.28 -0.06 0.26 0.27 0.01
Electricity, gas, and water supply 0.46 0.41 -0.06 0.54 0.53 -0.02 0.49 0.46 -0.03 0.46 0.96 0.50
Construction 0.31 0.27 -0.04 0.44 0.46 0.01 0.42 0.44 0.02 0.34 0.31 -0.03
Trade and transport 0.56 0.48 -0.08 0.66 0.65 -0.01 0.60 0.54 -0.06 0.64 0.70 0.06
Services 0.51 0.50 -0.01 0.67 0.66 -0.01 0.68 0.64 -0.04 0.72 0.75 0.03
Public administration 0.50 0.46 -0.04 0.67 0.72 0.05 0.60 0.68 0.08 0.58 0.65 0.07
Total 0.38 0.36 -0.03 0.53 0.54 0.01 0.46 0.44 -0.02 0.45 0.46 0.01
Ｋｏｒｅａ ＴａｉｗａｎＣｈｉｎａ Ｊａｐａｎ
 





China Indonesia Japan Korea Malaysia Taiwan Philippines Singapore Thailand Total
1995 819.96 2.25 30.04 10.43 2.00 4.05 0.21 1.80 1.06 871.8
2000 782.42 3.03 29.44 14.50 2.53 14.02 0.73 1.91 1.65 850.2
1995 94.05 0.26 3.45 1.20 0.23 0.46 0.02 0.21 0.12 100.0
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